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Vegteknisk avdeling
Forord
Rv 169, Stensrud – Midtskog, representerer den første parsellvise funksjonskontrakten
for vegdekker i Akershus. Kontrakten ble inngått mellom Statens vegvesen Akershus
og Veidekke Asfalt i 1994 og hadde 5 års avtaleperiode. Tilbuds- og kontrakts-
grunnlaget ble utarbeidet av ViaNova AS i samarbeid med Statens vegvesen Akershus.
Ansvarlig for gjennomføring av kontrakten var Ottar Simonsen ved Akerhus
vegkontor og Kjell Rustad ved Veidekke Asfalt. I 1999 ble det gjennomført endelig
oppgjør for kontrakten basert på parsellens tilstand ved utløpet av avtaleperioden.
S lutt evaluer i ng av kontr akt en inkl udert anal yse av ti lst andsutvikli ng og år li ge kost nader 
er ut før t av Vi aNova AS. Denne rappor ten, som redegjør for bakgrunnen for funksj ons- 
kontrakten, gjennomføringen og sluttresultatet, er utarbeidet av ViaNova AS i forbind-
else med sluttevaluering av funksjonskontrakten.
Statens vegvesen Akershus har etter 1994 inngått parsellvise funksjonskontrakter på
følgende strekninger:
Veg Parsell Avtaleperiode Entreprenør
Rv 120 Tangen - Tømmerbråten 1995 - 2000 Nodest Vei
Rv 170 Bjørkelangen – Tangen 1997 - 2002 Icopal
Fv 33 Jørgenrud - Siggerud 1997 - 2002 Veidekke Asfalt
Fv 527 Eltonåsen – Bjørke 1999 - 2004 KOLO VEIDEKKE
Resultatet fra disse funksjonskontraktene vil bli rapportert etter hvert som de utløper.
Statens vegvesen Akershus,
 juni 2000
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Sammendrag
Rv 169, Stensrud – Midtskog, representerer den første parsellvise funksjonskontrakten
for vegdekker i Akershus. Kontrakten ble inngått mellom Statens vegvesen Akershus
og Veidekke Asfalt i 1994 og hadde 5 års avtaleperiode. Kontrakten var basert på
funksjonskrav relatert tverrfall og friksjon etter gjennomført rehabiliteringstiltak samt
tilstandsutvikling for spordybde, jevnhet og dekkeskader gjennom kontraktsperioden.
ÅDT på parsellen var 1700 med omlag 10 % tunge kjøretøy. Status på parsellen før
rehabilitering var kjennetegnet av følgende forhold:
• Store var iasjoner i tilstand og tilstandsutvi kling på langs av parsel len med omfattende
dekkeskader
• Dårlig geometri, spesielt store mangler med hensyn på tverrfall
• Manglende drenering på store deler av parsellen
• Omfattende årlige vedlikeholdsarbeider i form av lapping, forsegling av sprekker
og flatelapping
• Høye årlige vedlikeholdskostnader.
Det ble satt opp følgende mål for funksjonskontrakten:
• Ensartet tilstandsutvikling over hele parsellen
• Dekkelevetid 10 år
• Tverrfall i henhold til vedlikeholdsstandarden
• Rehabiliteringskostnader under kostnad for ordinære forsterkningstiltak
• Reduserte årlige vedlikeholdskostnader.
Før selve dekkearbeidene i 1994 ble utført, gjennomførte Statens vegvesen Akershus
r el at ivt omf att ende gr øf t er ensk og dr ener ingsarbeider . Rehabi li teri ngsti l takene om fat tet i
hovedsak to typer tiltak fordelt langs parsellen etter vurdering av tilstand:
1) Profiljustering med Agb 11, planlagt forvarming og forbruk på 0 - 100 kg/m
2
 på tre




2)  Fresing av dekke, tørrfresing i 20 cm dybde, profilering, stabilisering i 15 cm
dybde med skummet B 370, dekke av gjenbruksasfalt 4 cm med emulsjon. Med
unntak av strekningen fra km 2,9 til 3,2 ble dekkene av gjenbruksasfalt overtrukket
med 50 kg/m
2
 Agb 11 med forvarming.
Tilstanden på parsellen er i henhold til kontrakten registrert hvert år i kontrakts-
perioden. Entreprenøren har hatt ansvar for løpende vedlikehold og har gjennomført
nødvendig lapping, forsegling av sprekker og flatelapping i løpet av 5 års perioden.
Ved avslutningen av funksjonskontrakten, etter 5 års kontraktsperiode, er situasjonen i
relasjon til disse målene som omtalt i det følgende.
Til st an d su tvi kl in g: Det er ikke oppnådd ensart et ti lstandsut vi kli ng over hele parsel len
sett under ett. Tilstandsutviklingen er imidlertid ensartet innenfor to separate del-
strekninger på henholdsvis 1,7 km og 3,1 km.
Dekkelevetid: Det er grunn til å anta at dekkelevetiden på delstrekningen på 1,7 km
vil bli 10 år. På den lengste delstrekningen vil imidlertid dekkelevetiden bare bli i
overkant av 5 år.
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Tverrfallet på parsellen ble gjennom rehabiliteringstiltaket brakt innenfor kravene gitt
i vedlikeholdsstandarden. Tverrfallet overholder kravene i vedlikeholdsstandarden i
rimelig grad også ved utløpet av kontraktsperioden etter 5 år.
Rehabiliteringskostnadene beløper seg til omlag 70 kr/m
2
 pluss tiltak på drenering
for omlag 10 kr/m
2
. Dette er klart lavere enn kostnaden for tradisjonelle forsterknings-
tiltak på 200 - 250 kr/m
2
.
Årlige vedlikeholdskostnader for parsellen er redusert fra omlag 85 000 kr til omlag
70 000 kr.
Man kunne brukt omlag 20 kr/m
2
 mer på rehabiliteringstiltaket uten at de årlige kost-
nadene ville øke, hvis man gjennom et slikt tiltak hadde oppnådd en dekkelevetid på
10 år for hele parsellen.
I tillegg er det vunnet erfaringer fra gjennomføringen av kontrakten som vist i det
følgende.
Drenering av parsellen bør utføres ett år før rehabiliteringstiltak på vegkroppen.
grøftene må imidlertid reetableres eller justeres under gjennomføring av rehabilite-
ringstiltaket fordi de blir forstyrret av stabiliseringsarbeider og profiljusteringer.
Vedlikeholdet av drens- og avløpsanlegget på parsellen bør knyttes inn i funksjons-
kontrakten for å sikre vedlikehold av grøfter osv. i kontraktsperioden.
Stabiliserings- og gjenbruksarbeider bør utføres tidligere på året slik at problemer
på grunn av været om høsten unngås.
Framtidige funksjonskontrakter bør vurdere å fristille entreprenøren enda mer når det
gjelder valg av metoder og løsninger. Det bør ikke legges stramme føringer for f.eks.
gjenbruk.
For å følge opp tilstand, spordybde og jevnhet bør det arbeides for å finne fornuftig
lengdeenhet (20 m, 100 m eller høyere) i forhold til formålet, for å utforme krav og
metode for beregning av trekk og bonus.
Rammebetingelsene for å gjennomføre tiltak med hensyn på spillerom i forhold til
vegens geometri og eiendomsgrenser bør defineres klarere og mer presist enn i
kontrakten for Rv 169 (innenfor eksisterende geometri). Dette kan åpne for et større
spekter av mulige tiltak.
Økt kompetanse på dimensjonering av tiltak ut fra tilstand og tilstandsutvikling
inkludert datagrunnlag og metoder vil gi større sannsynlighet for å velge riktig nivå på
rehabiliteringstiltaket, og dermed mulighet for lavere årlige kostnader.
Gjennomføringen av funksjonskontrakten på Rv 169 har gitt verdifull erfaring både
når det gjelder kontraktsutforming, dimensjonering og gjennomføring av tiltak samt
oppfølging av slike kontrakter. Den har vist at det er mulig å forbedre tilstanden på
lavtrafikkvegnettet selv med svært begrensede midler til rådighet.
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1 Bakgrunn
Statens vegvesen Akershus startet arbeidet med funksjonsbaserte kontrakter innen
vedlikehold av vegdekker i siste halvdel av 80-årene. De første kontraktene var basert
på krav til SPS (S pesifikk P iggdekk S litasje) for vegdekkene. Dette arbeidet førte til
utvikling av kvaliteten på vegdekker egnet for høy trafikk. Dette gjaldt ikke bare veg-
dekkene som inngikk i de enkelte SPS-kontraktene, men også resten av vegdekkene
dro nytte av den kompetanse og erfaring som ble vunnet gjennom SPS-kontraktene.
SPS-kontraktene er evaluert i Publikasjon nr. 82 fra Veglaboratoriet (nå Vegteknisk
avdeling).
Akershus ønsket å utvikle bruk av funksjonsbaserte spesifikasjoner også for andre
veger enn de med høy trafikk. Det ble gjennomført forsøk med ulike målemetoder for
vegdekkenes homogenitet ut fra en tankegang om at økt homogenitet bidrar til økt
levetid for dekket. Homogeniteten ble bestemt ved måling av massetemperatur under
utlegging og kort tid etter utlegging med varmekamera, med hulromsmålinger
(punktvis og kontinuerlig), med måling av tekstur (laser- og videoteknikker samt
teknikker for bildetolking) og med måling av spordybde ett år etter utlegging. Disse
forsøkene ga gode resultater, men måle- og kontrollopplegget var omfattende og
metodene ble ikke utviklet til gode operasjonelle teknikker. Disse metodene var også
som SPS bare rettet mot kvaliteten på slitelaget.
For lavtrafikkvegnettet er problemstillingene med hensyn til funksjonsbaserte krav i
stor grad rettet mot hele vegoverbygningen inkludert drenering, i motsetning til på
høytrafikkvegnettet hvor slitelaget stort sett kan vurderes isolert. Dette fører til at
måleparametre og vurderinger som bare er knyttet til slitelaget ikke er gode og
komplette nok for bruk på lavtrafikkvegnettet.
Etter hvert ble fokus rettet mot metoder basert på fastlegging av dekkelevetid ut fra
måling av tilstandene spordybde og jevnhet. Tanken bak dette er at spordybde og
jevnhet gir indikasjoner på tilstander som også har sin årsak i materiallagene som
ligger under slitelaget. Dekkeskader spiller også en rolle i denne sammenhengen, men
inntil det foreligger gode metoder for registrering av dekkeskader, er det vanskelig å
inkludere disse i funksjonskrav på samme måte som spordybde og jevnhet.
Den første parsellvise funksjonskontrakten basert på levetidskrav for vegdekket ble
gjennomført på Rv 169, Stensrud – Midtskog, med oppstart i 1994.
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2 Rv 169 Stensrud – Midtskog
2.1 Beskrivelse av parsellen
P ar sell en på Rv 169 er om lag 5  km lang og li gger i Fet og Aur skog/Høland komm uner. 
Parsellen går fra Stensrud til Søndre Midtskog (hp 01 km 2,5 - km 7,5). T rafi kken på
par sell en er om lag ÅDT på 1000 kjøret øy med ca. 15  % tunge kj ør et øyer. Tillatt aksel-
last var 10 tonn, med 8 tonn i teleløsningsperioden (restriksjonene i teleløsnings-
per ioden ble borte gj ennom den generell e opphevingen av t elerestriksj onene fra 1. 1.1995).
Figur 1.  Rv 169 Stensrud – Midtskog før funksjonskontrakten ble satt i verk.
Parsellen var preget av store variasjoner i dekketilstand med mye dekkeskader. Vegens
t verr fal lsgeometr i var t i ldel s svært dårl ig. Det eksi st ert e dreneri ngspr obl em er langs store
deler av parsellen. De årlige vedlikeholdskostnadene på parsellen var store, hvert år
måtte det utføres omfattende lappearbeider og flatelapping.
Dekkebredden på parsellen var i gjennomsnitt 6,5 m. Skiltet fartsgrense var 80 km/t.
Antatt trafikkveskt var satt til 2 %. Spor- og jevnhetstilstanden på parsellen varierte
mye fra år til år på grunn av skadeutvikling og hyppig lapping/flatelapping.
De dominerende skadene på strekningen var sprekker, krakeleringer og plastisk
deformasjon. Dette resulterte i forholdsvis store spor og ujevnheter som indikerte
behov for differensierte tiltak over parsellen. På størstedelen av strekningen lå det
Agb16 lagt i 1982 og 1985. Forøvrig eksisterte det mindre partier med Alg fra 1978.
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Statens vegvesen utførte i 1994 åpen grøfting på deler av strekningen mellom km 4,2
og km 7,5, men det ble ikke foretatt skifting av stikkrenner på denne delstrekningen.
På strekningen mellom km 5,9 og km 6,17 ligger vegen på barkfylling, her ble det ikke
foretatt noen grøftetiltak av Vegvesenet utover lett grøfterensk. Denne delen av par-
sellen ble ikke omfattet av funksjonskontraktens krav.
2.2 Mål for kontrakten
Målene for rehabiliteringstiltaket og funksjonskontrakten ble fastlagt til følgende:
• Det skal oppnås en ensartet tilstandsutvikling på parsellen slik at den i fram-
t iden i st ør st muli g grad kan vedl ikeholdes som en saml et par sell . Det te målet
ble konkretisert i en felles dekkelevetid for parsellen på 10 år.
• Tverrfall skal rettes opp i henhold til kravene i vedlikeholdsstandarden.
• Gjenbruk av eksisterende materialer skal nyttes i størst mulig grad.
• Tiltaket skal differensieres langs parsellen i henhold til tilstand og tidligere
tilstandsutvikling.
• Rehabiliteringskostnadene skal ligge vesentlig lavere enn for ordinære for-
sterkningstiltak, antydningsvis på godt under 100 kr/m
2




• Resulterende årlige kostnader skal være lavere enn før rehabilitering.
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3 Kontraktsgrunnlag
Funksjonskontrakten ble utlyst med en kontraktsperioden på 5 år. Målet om dekke-
levetid på 10 år kunne tilsagt en lengre kontraktsperiode. 5 år ble likevel valgt ut fra
behovet for å få en rimelig håndterbar kontraktsperiode overfor entreprenøren. I tillegg
gir 5 års periode mulighet til å få gjort opp kontrakten og se endelig resultat før det har
gått for lang tid. Det ble ansett som viktig at det ikke gikk for lang tid før man kunne
t rekke gener ell e er f ar inger fra denne før st e kont rakt en. Oppgjørspr osedyr ene gi r vikt ige
føringer og er en viktig drivkraft for erfaringsoppsummering både hos entreprenør og
hos oppdragsgiver. Derfor ønsket man ikke å vente i 10 år på dette, selv om 5 års
periode ikke gir full informasjon om endelig dekkelevetid.
Arbeidene ble utlyst som tilbud med mulighet for forhandling mellom bestiller og
tilbyder. Det kom inn tilbud fra tre entreprenører. Etter forhandlinger ble kontrakten
tildelt Veidekke Asfalt.
Kontraktsgrunnlaget for arbeidene er gjengitt i Vedlegg 1. Funksjonskravene i kon-
trakten var delt i to hovedgrupper: Krav til ferdig veg etter rehabiliteringstiltak samt
krav til tilstandsutvikling i kontraktsperioden.
Det ble stilt krav til tverrfallsgeometri og friksjon umiddelbart etter at rehabiliterings-
tiltaket var gjennomført. Avvik fra kravene skulle utbedres omgående.
Kravene til tilstandsutviklingen i kontraktsperioden ble utformet slik at sannsynlig-
heten for å nå 10 års dekkelevetid ble rimelig stor. Kravene ble rettet mot spordybde
og jevnhet etter 5 år og basert på 100 meter delstrekninger. For spordybde var kravet
at maksimalt 20 % av delstrekningene kunne ha midlere spordybde større enn 15 mm.
For jevnhet skulle alle delstrekninger ha IRI-verdi mindre enn 4,5. Overskridelser i
forhold til disse kravene skulle behandles i henhold til oppgjørsreglene gitt i kontrakts-
grunnlaget, det vil si med trekk i oppgjøret.
Parsellen skulle i hele kontraktsperioden tilfredsstille Vedlikeholdsstandarden i Statens
vegvesens håndbok 111. Avvik fra disse kravene skulle utbedres av entreprenøren.
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4  Tilstand før rehabilitering 
 
Det foreligger målinger av spordybde og jevnhet på parsellen fra 1990. Spormålingene 
på parsellen i perioden fra 1990 og til 1994 er vanskelig å tolke. Noe av årsaken er 
sannsynligvis at det ble utført lappearbeider på strekningen i årene fram til 1992 som 
ikke er registrert i Vegdatabankens dekkeregister.  
 
Fra km 2,5 til km 4,2 synes det med unntak av en kort strekning ved ca. km 3,0, ikke å 
være problemer med sporutviklingen. Mellom km 4,3 og km 7,5 er det store varia-
sjoner. Dataene viser imidlertid ingen entydig utvikling fra ett år til neste. Disse 
variasjonene påvirker også nøkkeltallene for strekningen, slik de fremkommer i tabell 
1 og figur 2. De lappearbeider som ble utført frem til 1992, har med relativt god 
margin klart å holde vegdekket under vedlikeholdsstandardens krav med hensyn på 
spordybde. 
 
Tabell 1:  Rv 169 Stensrud – Midtskog: Spordybde før rehabilitering i 1994. 
Data for spordybde ytre spor kjørefelt 1 Måleår 
Middelverdi (mm) 90 %-verdi (mm) 
1990 7,7 13,0 
1991 7,7 11,0 
1992 6,3 9,0 
1993 11,0 18,0 
1994 11,5 17,0 
 
Figur 2:  Rv 169 Stensrud – Midtskog: Spordybde før og etter rehabilitering i 1994. 
 
 
Jevnheten på parsellen i årene 1990 til 1994 var forholdsvis dårligere enn spordybden. 
For hele strekningen var 90 %-verdien for IRI henholdsvis 4,24, 5,52 og 4,80 for 
årene 1990, 1992 og 1994. I 1992 var med andre ord jevnheten på parsellen over den 




















Felt 1 Indre spor Felt 1 ytre spor Felt 2 indre spor Felt 2 ytre spor 




Figur 3:  Rv 169 Stensrud – Midtskog: Jevnhet før og etter rehabilitering i 1994. 
 
 
IRI-verdier pr. 100 meter er vist i figur 4. Alle målingene utført i 1990, 1992 og 1993 
viser et markert skille ved km 4,6. Fra km 2,5 til km 4,6 varierer IRI-verdien mellom 




Figur 4:  Rv 169 Stensrud – Midtskog: Jevnhetsutvikling over parsellen 1990 - 1993.
 
 
Det var ikke foretatt noen systematisk registrering av dekkeskader på strekningen, men 


































Felt 1 indre spor Felt 1 ytre spor Felt 2 indre spor Felt 2 ytre spor




Før selve dekkearbeidene i 1994 ble utført, gjennomførte Statens vegvesen Akershus
relativt omfattende grøfterensk og dreneringsarbeider. Disse ble utført på forsommeren
1994. Det ble utført tiltak på til sammen 2575 m hvorav 208 m med dypdrenering.
Grøfterensk og dypdrenering var fordelt med like mye på hver side av vegen.
Dreneringstiltak ble gjennomført i området km 5,400 - 5,504. Grøfterensken var fordelt
på i alt 19 forskjellige strekninger med lengde som varierte mellom 30 og 550 meter.
Selve rehabiliteringstiltakene ble gjennomført i perioden fra 6. september til 7. oktober
1994. Det var med andre ord kort tid fra dreneringsarbeidene ble gjennomført til reha-
biliteringsarbeidene ble startet opp. Grøftetiltakene ble noe supplert av entreprenøren,
spesielt i innerkurver knyttet til oppretting av tverrfallet. Rehabiliteringsarbeidene ble
forstyrret av tidlig vinter.
Figur 5:  Rv 169 Stensrud – Midtskog: Profiljustering etter tørrfresing.
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Rehabiliteringstiltakene omfattet i hovedsak to typer tiltak:
1. Profiljustering med Agb 11, planlagt forvarming og forbruk på 0 - 100 kg/m
2
 på tre




2.  Fresing av dekke, tørrfresing i 20 cm dybde, profilering, stabilisering i 15 cm
dybde med skummet B 370, dekke av gjenbruksasfalt 4 cm med emulsjon. Med
unntak av strekningen fra km 2,9 til 3,2 ble dekkene av gjenbruksasfalt overtrukket
med 50 kg/m
2
 Agb 11 med forvarming.
Forsterkningsarbeidene med fresing og stabilisering er fordelt på delstrekninger med
lengde på henholdsvis 300, 1400 og 500 meter. Strekningene er angitt i figur 6
sammen med dataene for sporutvikling. Entreprenøren valgte en dimensjonering av
forsterkningsarbeidene som tok sikte på å oppnå 10 tonn helårs bæreevne.
På grunn av problemer med å oppnå tilfredsstillende jevnhet ved legging av gjenbruks-
asfalten og på grunn av lave lufttemperaturer, ble det noen steder valgt å legge gjen-
bruksasfalten i to lag.
Gjenbruksasfalten var ment å være et permanent dekke. På grunn av problemer knyttet
til emulsjonens brytning samt tidspunktet for utførelsen (høst) ble ikke kvaliteten på
gjenbruksasfalten god nok og entreprenøren besluttet derfor å foreta et overtrekk med
Agb 11.
5.2 Tiltak i avtaleperioden
I avtale perioden hadde entreprenøren ansvar for vedlikehold av vegdekket i henhold
til kravene gitt i vedlikeholdsstandarden, se Vedlegg 2.
I avtaleperioden er det gjennomført lapping av hull, forsegling av sprekker samt
flatelapping på kortere delstrekninger. Lokalisering av denne flatelappingen framgår
av figur 6.
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6  Tilstandsutvikling 
6.1 Spordybde 
Spordybden på parsellen er målt hvert år i avtaleperioden. Figur 6 viser spor-
utviklingen for ytre hjulspor i kjørefelt 1 og 2. Figuren viser også en forenklet oversikt 
over registrerte dekkeskader i 1999. Utviklingen av parsellens 90 %-verdi for spor-
dybde er vist i figur 2. 
   
Figur 6: Rv 169 Stensrud – Midtskog: Spordybde 1994 – 1999 i ytre spor i kjørefelt 1 og 2 
 (midlere spordybde pr. 100 m) samt forenklet oversikt over dekkeskader 1999 og 




















































































































































Deformasjoner Flatelapping Krakelering og sprekker (ekskl. 
t ersgående)
Stabilisering/gjenbruk
Forenklet oversikt over dekkeskader
Kjørefelt 2
Krakelering og sprekker 
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Av figur 6 ser en at det er partier hvor sporutviklingen er betydelig større enn
sporutviklingen andre steder. Man har fått redusert de store variasjoner fra én 100
meters strekning til neste, men det gjenstår mye før man kan hevde at strekningen har
en ensartet tilstandsutvikling.
Fra km 5,9 til km 6,17 ligger vegen på barkfylling. Av den grunn er det ikke utført
grøftetiltak langs vegen på denne strekningen, selv om behovet synes å være til stede.
Disse forholdene medførte også at strekningen ble tatt ut av funksjonskontrakten. Det
ble her lagt en oppretting av 50 kg/m
2
 Agb 8 og et slitelag av 90 kg/m
2
 Agb 11. Spor-
utviklingen i kjørefelt 2 er ikke spesielt ugunstig på strekningen med barkfylling.
Sporutviklingen i kjørefelt 1 på denne strekningen er en del større, men det er spesielt
andelen store dekkeskader som viser at det var riktig å ta strekningen ut av funksjons-
kontrakten.
Flere steder er det en tydelig sammenheng mellom sprekker i hjulspor og stor spor-
utvikling. Mange steder finner man imidlertid betydelige dekkeskader kombinert med
beskjeden sporutvikling. Man kan dessuten registrere at tverrfallet på vegen fortsatt er
meget godt etter fem år, se også kapittel 6.3. Det generelle inntrykk er at det bærelag
som ble benyttet, tåler lite tøyning før sprekker oppstår. På lengre sikt kan dette være
uheldig fordi man må regne med å få betydelige refleksjonssprekker i fremtidige
dekker på strekningen. Tetting av sprekker, slik det er gjort siden 1994, kan bli en
årviss oppgave.
Figur 6 viser også at man har fått betydelig sporutvikling på steder hvor det fore-
kommer store deformasjoner. Årsakene til deformasjonene, for eksempel instabiliteter
og manglende innspenning, bør klarlegges før utbedringstiltak velges.
Figur 2 viser 90 %-verdien for spor for strekningen med funksjonskontrakt. Den gene-
relle trenden er at den årlige sporøkning reduseres med tiden, sannsynligvis på grunn
av etterkomprimering av det stabiliserte bærelaget. Det første året er sporøkningen på
ca. 6 mm, hvilket må sies å være mye i forhold til trafikkmengden. Den årlige spor-
økningen reduseres etter hvert til ca. 1,0 mm pr. år. Ut fra dette er det naturlig å hevde
at stabiliseringen fungerer godt, men man får først glede av den etter noen år og etter
neste dekketiltak.
Såvel figur 2 som figur 6 gir imidlertid grunnlag for bekymring med hensyn til de siste
årenes sporutvikling. I indre spor i kjørefelt 1 har man de to siste årene fått en økning i
sporutviklingen. For ytre spor i kjørefelt 2 har man en tilsvarende økning det siste året.
Når man tar hensyn til at det i 1998 ble utført en del flatelapping av de dårligste
partiene, forsterkes usikkerheten med hensyn til den fremtidige sporutvikling.
Figur 6 viser at med enkelte unntak har strekningene med forsterkningstiltak fortsatt
den mest ugunstige sporutvikling. På grunn av lappearbeidene frem til 1992 er det
vanskelig å vurdere om forskjellen mellom de enkelte delstrekninger er blitt mindre
enn de var frem til 1994, men det kan fastslås at ambisjonen om å få en vegstrekning
med ensartet tilstandsutvikling ikke er nådd for spordybde.
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6.2 Jevnhet 
Registrering av jevnhet på langs er også foretatt hvert år i avtaleperioden. Resultatet 
viser store årlige svingninger. Utviklingen av parsellens 90 %-verdi for jevnhet er vist 
i figur 3. 
 
Tidligere analyser av tilstandsutvikling for jevnhet har vist at man for jevnhets-
målinger basert på JULY må ha data for minst fem år og vurdere den gjennomsnittlige 
utvikling over disse årene, før man kan trekke pålitelige konklusjoner med hensyn til 
jevnhetsutviklingen.  
 
Den gjennomsnittlige årlige endring i IRI over fem år, fra 1994 til 1999, er vist i tabell 2. 
 
Tabell 2:  Rv 169 Stensrud – Midtskog: Årlig endring i IRI. 
Kjørefelt - spor Middelverdi Standardavvik 
Kjørefelt 1 - indre spor 0,23 0,152 
Kjørefelt 1 - ytre spor 0,23 0,102 
Kjørefelt 2 - indre spor 0,17 0,079 
Kjørefelt 2 - ytre spor 0,24 0,132 
 
En gjennomsnittlig årlig endring i IRI noe over 0,20 må sies å være relativt høyt, mer 
enn det dobbelte av gjennomsnittet for riksvegnettet i Norge. Den tilsvarende utvik-
lingen i årene før rehabilitering ble gjennomført i 1994, var på omlag 0,4 (se figur 3). 
Figur 7 viser variasjonene over strekningen, for hvert spor og gjennomsnittet for alle 
spor. 
Figur 7:  Rv 169 Stensrud – Midtskog: Årlig endring i IRI – gjennomsnitt over 5 år. 
 
Selv om figur 7 viser en del svingninger i jevnhetsutviklingen på langs av parsellen, er 
det grunnlag for å hevde at tilstandsutviklingen for jevnhet er relativt lik over hele 
strekningen. Kontraktens mål med hensyn til å få en homogen strekning kan sies å 

































Felt 1 Indre spor Felt 1 Ytre spor Felt 2 Indre spor Felt 2 Ytre spor Middel alle spor
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En gjennomsnittlig årlig endring i IRI i størrelsesorden 0,20 er imidlertid relativt mye 




Figur 8 viser tverrfall for kjørefelt 1 slik dette er målt i 1998. Figuren viser en meget 
god overensstemmelse mellom vedlikeholdsstandardens krav og registrert tilstand etter 
fem år. De avvik som er registrert, må betraktes som ubetydelige. 
 
Figur 8: Rv 169 Stensrud – Midtskog: Tverrfall målt i 1998 sammenlignet med vedlikeholds- 
 standardens krav (kjørefelt 1). 
 
Standardens krav er ikke helt oppfylt alle steder. Dette skyldes at det ikke alltid var lett 
å vurdere hvor mye masse som måtte flyttes for å oppnå riktig tverrfall i kombinasjon 




Dreneringstiltak bør utføres året før rehabilteringstiltak på vegkroppen. Selve rehabili-
teringstiltakene, særlig bruk av masser fra vegen for å rette opp tverrfallet, medfører 
imidlertid en del forstyrrelser for de etablerte grøftene. Dette betyr at man må regne 
med en del reetablering og justering av grøftene i forbindelse med utførelsen av 
stabiliseringsarbeider og profiljusteringer. 
 
I løpet av kontraktsperioden er funksjonen på deler av grøftesystemet svekket. Dette 
















Krav til tverrfall 1998, felt 1
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7  Vegdekkets funksjonstid 
Ut fra vegdekkets tilstand i 1999 og gjennomsnittlig spor- og jevnhetsutvikling i årene 
1994-19 99 er det beregnet sannsynlig tidspunkt for neste dekketiltak. Tidspunkt for 
neste dekketiltak er satt lik det år hvor vedlikeholdsstandardens krav forventes å bli 
overskredet. Med vedlikeholdsstandardens krav menes her en utløsende verdi på 
henholdsvis spordybde 25 mm og IRI 5,5. Beregningen er gjennomført for 100 meters 
delstrekninger, og resultatet er vist i figur 9. 
 
Figur 9: Rv 169 Stensrud – Midtskog: Beregnet tidspunkt for neste dekketiltak basert på  
 henholdsvis spordybde og jevnhet (IRI). 
 
 
Ut fra beregnet tiltaksår med hensyn på spor er det naturlig å dele opp strekningen 
med funksjonskontrakt i to delstrekninger: 
 
 Delstrekning 1: fra km 2,5 til km 4,2 
 Delstrekning 2: fra km 4,2 til km 7,5 (unntatt km 5,9 - 6,17). 
 
Dersom man vurderer 90 %-verdiene for disse delstrekningene, blir neste tiltaksår 1999 
for delstrekning 2 og 2005 for delstrekning 1. Ambisjonen om å oppnå en funksjonstid 
på minst 10 år er dermed oppfylt for delstrekning 1 men ikke for delstrekning 2. 
 
Delstrekning 2 kan også vurderes delt i to: km 4,2 - km 5,9 og km 6,2 - km 7,5. Strek-
ningen km 6,2 - 7,5 har et potensiale for forlenget levetid ved å gjennomføre tiltak på 
begrensede deler av denne strekningen, slik det framgår av figur 9. 
 
Med noen få unntak, bl.a. på de steder hvor det er påvist deformasjoner, er det godt 























En fullverdig forsterkning var antatt å koste ca. kr 200 - 250 pr. m
2
. Et slikt tiltak var
det ikke budsjettmessig dekning for, og funksjonsentreprisen hadde derfor som mål å
gjennomføre tiltak til en betydelig lavere kostnad. Rehabiliteringstiltakene i funksjons-
kontr akt en hadde en gj ennom snit t skost nad på kr 69 pr. m 
2 
. I til l egg kom mer kostnadene
for grøfterensk og andre dreneringstiltak, som tilsvarer ca. kr 10,- pr. m
2
 veg.
Dataene over tilstandutviklingen indikerer at man også i fremtiden må forvente at
strekningen fra km 2,5 til km 4,2 har en funksjonstid som er vesentlig forskjellig fra
strekningen fra km 4,2 til km 7,5. Analysen av kostnader etter rehabilitering utføres
derfor separat for disse to delstrekningene. Strekningen fra km 5,9 til km 6,17 med
barkisolasjon på myr holdes i sin helhet utenfor analysen av kostnader.
Figur 10:  Rv 169 Stensrud – Midtskog: Tilstand sommeren 1999.
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8.2 Årlige kostnader før rehabilitering
Vegdatabankens Dekkeregister viser at dekket før kontrakten i 1994 i hovedsak bestod
av Agb 16 fra 1985. På en del av strekningen var dekket fra 1982 eller enda eldre.
Med en dekkelevetid på 9 år eller mer blir de beregnede årlige kostnader til
dekkefornyelse ikke unormalt høye. Dekkets levetid var imidlertid et resultat av
prioriteringer innen stramme økonomiske rammer og ikke et manglende behov for
tiltak. Vegdekkets spor og jevnhet ble holdt innenfor vedlikeholdsstandardens krav
ved hjelp av lappetiltak som økte i omfang med dekkets alder.
Av regnskapet til Statens vegvesen Akershus er det ikke mulig å få frem kostnadene
for disse lappearbeidene eksplisitt, men årlige kostnader til lapping av vegdekket på
strekningen er anslått til å være i størrelsesorden kr 150 000 til kr 250 000 pr. år. Et
gjennomsnitt på kr 200 000 pr. år for en strekning på 5 km gir en årlig kostnad på ca.
kr 40 000 pr. km pr. år.
Et dekketiltak med oppretting og nytt slitelag koster i størrelsesorden kr 45 pr. m
2
.
Denne enhetsprisen er i overensstemmelse med kontraktens tonnpris for asfalt ved
profiljustering dersom man antar at forvarming koster kr 7 pr. m
2
 og at oppretting og
nytt slitelag har et samlet forbruk på 120 kg pr. m
2
. Enhetsprisen er noe lavere enn det




Hvi s man bruker en sl itelagskostnad på kr 45 pr. m
2
 med en dekkebr edde på 6,5 m og en
dekkelevetid på 9 år, blir de årl ige kostnader av dekkefornyelsen på kr 44895 pr. km pr . år
ved en kalkulasjonsrente på 7 %. Dersom man som et alternativ til å betrakt e kost nadene
over en t idsper iode på 9 år , ser på en beregningsperiode på 20  år og antar et behov for nye
dekketilt ak til kr 45 pr. m
2
 et ter 9 og 18 år, samt ant ar en restverdi på dekket etter 20 år
sat t lik 7/9 av siste dekketiltak, blir de år lige kostnader på kr 45247 pr. km pr . år.
De årlige kostnader til vedlikehold før rehabilitering kan dermed anslås til ca. kr
45 000 + ca. kr 40 000, dvs. lik kr 85 000 pr. km pr. år. Kostnadene er basert på pris-
nivået i 1994 og forutsettes å være eksklusive MVA.
Det er vanskeli g å vur der e om man med disse kost nadene også var innenf or vedl ike-
hol dsst andar dens kr av om forsegl ing av sprekker med bredde over 10 mm. 
8.3 Drenering
Kostnadene til dreneringsarbeider omfatter grøfterensk, samt fjellsprenging og andre
arbeider i forbindelse med etablering og utbedring av grøfter som hadde utilfreds-
stillende standard. Arbeidene omfatter 2575 meter sidegrøfter med en gjennomsnittlig
pris på kr 79 pr. meter grøft.
Det er god grunn til å anta at grøftearbeidene i seg selv var nødvendig og et fornuftig
tiltak på Rv 169. Det er vanskelig å vurdere i hvilken grad grøftetiltakene har hatt en
betydning for den registrerte tilstandsutvikling. På lang sikt gir grøftetiltakene sann-
synligvis en forlenget dekkelevetid. På den annen side kan det hende at grøfte-
tiltakene har vært medvirkende til økningen i spordybde og IRI det første året etter
forsterkning. Selv om grøfterensk og etablering av sidegrøfter ble utført i tilknytning
til forsterkningsarbeidene, har man på grunn av dette valgt å holde grøftekostnadene
adskilt fra kostnadene til forsterkning.
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8.4 Årlige kostnader etter rehabilitering
Analysen av kostnadene ved forsterkning er basert på en analyseperiode på 20 år.
8.4.1 Årlige kostnader: Strekning km 2,5 - 4,2
Den første delstrekningen, med en forventet dekkelevetid på 11 år etter forsterkning,
omfatter 300 meter med fresing, stabilisering og gjenbruksdekke og 1400 meter med
profiljustering og nytt dekke. Fresing, stabilisering og gjenbruksdekke inkludert opp-
justering av skuldre hadde en kostnad på kr 109 pr. m2. Profiljustering og nytt dekke
inkludert oppjustering av skuldre hadde en kostnad på kr 26 pr. m2. Dette gir en
gjennomsnittskostnad på kr 266 000 pr. km veg og kr 41 pr. m2. Av dette er kr 15 pr.
m2 verdien av forsterkningen, fordelt over hele strekningen på 1700 meter.
Avskrivningstiden for forsterkningsarbeidene er i denne beregningen satt til 20 år, det
samme som analyseperioden. Dette er basert på relativt grove antagelser for både
teknisk og funksjonell levetid. Man kan med rimelig grad av sikkerhet anta at en
periode på 15 år er for kort og 40 - 50 år for lang. Om en skal bruke 20 eller 25 år i
analysen, er vanskelig å vurdere.
Etter 11 år er det behov for et nytt dekketiltak. Dersom en forutsetter at også dette
dekket har en levetid på 11 år, vil en ved beregningsperiodens slutt ha et dekke med en
restlevetid på 2 år. Ut fra disse forutsetningene vil en med en kalkulasjonsrente på 7 %
få en årlig kostnad for vegfundament og vegdekke på kr 37 000 pr. km pr. år.
8.4.2 Årlige kostnader: Strekning km 4,2 - 7,5
Den andre delstrekningen i kontrakten eksklusive strekningen med barkisolasjon på
myr, omfatter 1980 meter med fresing, stabilisering og gjenbruksdekke, og 1050 meter
med profiljustering og nytt dekke.
Gjennomsnittskostnad for disse tiltakene er kr 554 000 pr. km veg og kr 85 pr. m
2
.
Beregning av de årlige kostnader for denne strekningen er gjennomført med to
forskjellige beregningsforutsetninger. I det første tilfellet har en forutsatt at det er
nødvendig med nye dekketiltak etter 5 år, etter 10 år og etter 15 år. Man har med andre
ord antatt at et ordinært dekketiltak bestående av en oppretting med 50 kg/m
2
 og et
nytt slitelag av 70 kg/m
2
, til en samlet kostnad på kr 45 pr. m
2
, ikke gir noen økt
dekkelevetid. Dekkelevetiden er satt til 5 år.
I den andre beregningen har en antatt at første dekketiltak er nødvendig etter 5 år. Man
forutsetter imidlertid at en betydelig del av den korte dekkelevetiden skyldes etterkom-
primering av det stabiliserte bærelaget, slik at seinere dekkefornyelser har en levetid
på 7 år. Spormålingene kan gi grunnlag for en slik antagelse når det gjelder fremtidige
dekkelevetider.
De første forutsetningene gir en årlig kostnad til dekkefornyelser over en analyse-
periode på 20 år, lik kr 93 000 pr. km pr. år. De andre forutsetningene gir en årlig
kostnad til dekkefornyelser over en analyseperiode på 20 år, lik kr 83 000 pr. km pr.
år.
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8.4.3 Årlige kostnader: Hele parsellen 
Gjennomsnittskostnad for disse tiltakene for hele parsellen sett under ett er kr 449 000 
pr. km veg og kr 69 pr. m2. 
 
Ved å beregne et vektet gjennomsnitt for de to delstrekninger med funksjonskontrakt, 
får man at beregningsforutsetningene med 5 års dekkelevetid i hele analyseperioden på 
20 år, gir en årlig kostnad til dekkefornyelser lik kr 73 000 pr. km pr. år. 
 
Beregningsforutsetningene med en dekkelevetid på 5 år etter forsterkning og deretter 7 
års dekkelevetid, gir en årlig kostnad til dekkefornyelser over en analyseperiode på 20 
år, lik kr 66 000 pr. km pr. år. 
 
Begge beregningsforutsetningene gir lavere årlige kostnader til dekketiltak enn det 
som var beregnet for dekket før rehabilitering, som var kr 85000 pr. km pr. år. 
 
En sammenstilling av de årlige kostnader til rehabilitering og dekkevedlikehold er vist 
i tabell 3 og figur 11. 
 
Tabell 3:  Rv 169 Stensrud – Midtskog: Årlige kostnader i kroner pr. km veg. 
 Hele strekningen Km 2,5 - 4,2 Km 4,2 - 7,5 
Før rehabilitering 85 000   
Etter rehabilitering: 
 Dekkelevetid 5 år  
 for delstrekning 2 
73 000 37 000 93 000 
Etter rehabilitering: 
 Dekkelevetid 5 år  
 og deretter 7 år  
 for delstrekning 2 
66 000 37 000 83 000 
Figur 11:  Rv 169 Stensrud – Midtskog: Årlige kostnader i kroner pr. km veg. 
 
0 20 40 60 80 100
Parsell: Før rehabilitering
Parsell: 5 år dekkelevetid på del 2
Parsell: 5 og 7 år dekkelevetid på del 2
Del 1 (km 2,5 - 4,2)
Del 2 (km 4,2 - 7,5): 5 år dekkelevetid
Del 2 (km 4,2 - 7,5): 5 og 7 år dekkelevetid
Årlig kostnad (kr/km)
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Med de antagelser som er beskrevet ovenfor, har rehabiliteringen i 1994 gitt en
r eduksj on i de år li ge kostnader ti l dekkevedli kehol det på par sell en på Rv 169 på oml ag
10 000 - 20 000 kroner. Denne delen av målene for funksjonskontrakten er dermed opp-
fylt. Målet om å få en mer homogen strekning med hensyn til fremtidige dekke-
fornyelser, er som tidligere angitt imidlertid ikke oppfylt.
I beregningene ovenfor har en ikke tatt med de kostnader entreprenøren har hatt med
forsegling av sprekker i vegdekket. Bakgrunnen for denne forutsetning har vært at en
ikke har den nødvendige kjennskap til i hvilken grad kostnadene til lapping av
vegdekket før forsterkningsarbeidene i 1994 også har ivaretatt krav om forsegling av
sprekker gitt i vedlikeholdsstandarden.
I 1994 ble det for entreprenørens egen regning lagt et slitelag av Agb med forvarming
også på de strekninger hvor det var forutsatt at gjenbruksasfalt skulle være det perma-
nente dekket. I 1998 har entreprenøren dessuten utført flatelapping av fire strekninger
med spesielt ugunstig tilstandsutvikling. Ingen av disse merkostnadene er tatt med i
ber egni ngen av de år li ge dekkekost nadene. Begr unnel sen for ikke å ta med kost nadene, 
er at tiltakene antas å skyldes spesielle forhold under utførelsen av rehabiliterings-
tiltaket, nemlig en kombinasjon av problemer med emulsjonens brytning og tids-
punktet på året. Med andre ord er det er høyst sannsynlig ikke riktig å trekke den
konklusjon at gjenbruksasfalt ikke kan bli liggende som et selvstendig dekke på en veg
med ca. 1700 i ÅDT.
8.5 Teoretisk kostnad for rehabiliteringstiltak
Delstrekningen km 4,2 - 7,5 har oppnådd en dekkelevetid på 5 år. Målet var 10 år. En
dekkelevetid på 10 år kan, i forhold til dette, forsvare en økning i kostnad for
rehabiliteringstiltaket. I kapittel 8.4.2 ble det beregnet årlige kostnader på henholdsvis
kr 93 000 og 83 000 for de to forutsetningene vedrørende framtidig dekkelevetid. Hvis
vi forut sett er at di sse årl ige kostnader skal hol des, så kan kost nadene for rehabi li t er ings- 
tiltaket på denne delstrekningen økes med henholdsvis 39 kr/m
2
 og 22 kr/m
2
 dersom
10 års dekkelevetid kan oppnås.
Dette tilsvarer en økning i kostnader på rehabiliteringstiltaket for hele parsellen på
henholdsvis 25 og 15 kr/m
2




Dette kan tyde på at et tiltak med kostnad på omlag 90 kr/m
2
 kan forsvares hvis man
gjennom et slikt tiltak hadde oppnådd en dekkelevetid på 10 år for hele parsellen.
Grøftekostnader, omlag 10 kr/m
2
 i dette prosjektet, kommer i tillegg til disse kost-
nadene.
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9 Konklusjon
Status på parsellen før rehabilitering var kjennetegnet av følgende forhold:
• Store variasjoner i tilstand og tilstandsutvikling på langs av parsellen med omfat-
tende dekkeskader
• Dårlig geometri, spesielt store mangler med hensyn på tverrfall
• Manglende drenering på store deler av parsellen
• Omfattende årlige vedlikeholdsarbeider i form av lapping, forsegling av sprekker
og flatelapping
• Høye årlige vedlikeholdskostnader.
Det ble satt opp følgende mål for funksjonskontrakten:
• Ensartet tilstandsutvikling over hele parsellen
• Dekkelevetid 10 år
• Tverrfall i henhold til vedlikeholdsstandarden
• Rehabiliteringskostnader under kostnad for ordinære forsterkningstiltak
• Reduserte årlige vedlikeholdskostnader.
Ved avslutningen av funksjonskontrakten, etter 5 års kontraktsperiode, er situasjonen i
relasjon til disse målene som omtalt i det følgende.
Tilstandsutvikling: Det er ikke oppnådd ensartet tilstandsutvikling over hele par-
sellen sett under ett. Tilstandsutviklingen er imidlertid ensartet innenfor to separate
delstrekninger på henholdsvis 1,7 km og 3,1 km.
Dekkelevetid: Det er grunn til å anta at dekkelevetiden på delstrekningen på 1,7 km
vil bli 10 år. På den lengste delstrekningen vil imidlertid dekkelevetiden bare bli i
overkant av 5 år.
Tverrfallet på parsellen ble gjennom rehabiliteringstiltaket brakt innenfor kravene gitt
i vedlikeholdsstandarden. Tverrfallet overholder kravene i vedlikeholdsstandarden i
rimelig grad også ved utløpet av kontraktsperioden etter 5 år.
Rehabiliteringskostnadene beløper seg til omlag 70 kr/m
2
 pluss tiltak på drenering
for omlag 10 kr/m
2
. Dette er klart lavere enn kostnad for tradisjonelle forsterknings-
tiltak, 200 - 250 kr/m
2
.
Årlige vedlikeholdskostnader for parsellen er redusert fra omlag 85 000 kr til omlag
70 000 kr.
Man kunne brukt omlag 20 kr/m
2
 mer på rehabiliteringstiltaket uten at de årlige kost-
nadene ville øke, hvis man gjennom et slikt tiltak hadde oppnådd en dekkelevetid på
10 år for hele parsellen.
I tillegg er det vunnet erfaringer fra gjennomføringen av kontrakten som vist i det
følgende.
Drenering av parsellen bør utføres ett år før rehabiliteringstiltak på vegkroppen.
grøftene må imidlertid reetableres eller justeres under gjennomføring av rehabi-
literingstiltaket fordi de blir forstyrret av stabiliseringsarbeider og profiljusteringer.
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Vedlikeholdet av drens- og avløpsanlegget på parsellen bør knyttes inn i funksjons-
kontrakten for å sikre vedlikehold av grøfter etc i kontraktsperioden.
Stabiliserings- og gjenbruksarbeider bør utføres tidligere på året slik at problemer
på grunn av været om høsten unngås.
Framtidige funksjonskontrakter bør vurdere å fristille entreprenøren enda mer når det
gjelder valg av metoder og løsninger. Det bør ikke legges stramme føringer for f.eks.
gjenbruk.
For oppfølging av tilstand, spordybde og jevnhet, bør det arbeides for å finne fornuftig
lengdeenhet (20 m, 100 m eller høyere) i forhold til formålet, det vil si utforming av
krav og metode for beregning av trekk og eventuelt bonus.
Rammebetingelsene for gjennomføring av tiltak med hensyn på spillerom i forhold til
vegens geometri og eiendomsgrenser bør defineres klarere og mer presist enn i
kontrakten for Rv 169 (innenfor eksisterende geometri). Dette kan åpne for et større
spekter av mulige tiltak.
Økt kompetanse på dimensjonering av tiltak ut fra tilstand og tilstandsutvikling
inkludert datagrunnlag og metoder vil gi større sannsynlighet for å velge riktig nivå på
rehabiliteringstiltaket, og dermed mulighet for lavere årlige kostnader.
Gjennomføringen av funksjonskontrakten på Rv 169 har gitt verdifull erfaring både
når det gjelder kontraktsutforming, dimensjonering og gjennomføring av tiltak samt
oppfølging av slike kontrakter. Den har vist at det er mulig å forbedre tilstanden på
lavtrafikkvegnettet selv med svært begrensede midler til rådighet.
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Vedlegg 1 Kontraktsgrunnlag
Rv 169, Stensrud - Midtskog
BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE (E)
Tilbudsgrunnlag 1994-06-13
1 INNLEDNING
Det skal utføres arbeider langs Rv. 169 på strekningen fra:
Stensrud - Søndre Midtskog, fra Hp 01 - 2,5 km til Hp 01 - 7,5 km.
Vegen går gjennom kommunene Fet og Aurskog / Høland. Den har en ÅDT på 1000
kjøretøyer derav 15 % tunge kjøretøyer og med hovedsaklig morgen- og ettermiddags-
trafikk. Det er forutsatt å opprettholde dagens aksellast på 10/8, og Vegnormalenes
krav ti l spor /j evnhet, tver rf al l sgeom et ri og fri ksj on et ter gjennom f ør ing. Det skal nyt tes
metoder som sikrer ensartet tilstandsutvikling på parsellen etter gjennomføring.
Metodene må ivareta/utnytte eksisterende vegkonstruksjon i størst mulig grad og de
må inkludere gjennomføringsteknikker som gir mulighet til å differensiere tiltakene ut




3 BESKRIVELSE AV PARSELLEN
Rv 169, HP 01 fra km 2,5 til HP 01 km 7,5.
Bredde: 6,5 m (middel)
Lengde: 5000 m
Hastighet: 80 km/t
ÅDT/tunge (%): 1700 kjøretøyer / 10 % tunge, antatt trafikkvekst: 2,0 %.
Historisk dekkeregister: Se vedlegg.
Aksellast: 10/8, 10 tonn sommer/vinter og 8 tonn i teleløsningen.
Innføring og opphevelse av telerestriksjoner gjennomføres i henhold til vanlig praksis
men med støtte i registrering fra utsatte telegrensemålere på strekningen. Entreprenør
vil bli holdt orientert om når restriksjonene blir innført og opphevet.
Tilstand:
Spor (middel / 90 / 10): 10 mm / 15 mm (målt 1993)
Jevnhet (middel / 90 / 10): 3,6 IRI / 5,4 IRI (målt 1993).
Oppgravingsdata: Se vedlegg.
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Nedbøyningsmålinger (Dynaflect):
Disse varierer mellom 2,7 til 11,7; se forøvrig vedlegg.
De domi ner ende skadene på str ekningen er spr ekker , kr akeleri nger og pl ast isk def or ma- 
sjon. Dette resulterer i forholdsvis store spor og ujevnheter som indikerer behov for
differensierte tiltak over parsellen. Det er foretatt lappinger over strekningen, og disse
er ikke kommet med i dekkeregisteret. Tilbyderen må derfor selv foreta eventuelle
befaringer av disse. På størstedelen av strekningen ligger det Agb 16 lagt i 1982 og
1985. Forøvrig ligger det mindre partier med Alg fra 1978. Se vedlegg for mer
detaljert informasjon.
På deler av strekningen mellom km 4,2 - 7,5 er det i 1994 utført åpen grøfting, men det
er ikke foretatt skifting av stikkrenner på denne delstrekningen. Det vil ikke bli foretatt
andre dreneringstiltak på strekningen, og tilbyder må derfor overta parsellen i den
tilstand den er ved kontraktsinngåelsen.
På strekningen mellom km 5,9 - 6,17 ligger vegen på barkfylling og her vil det ikke bli
foretatt noen grøftetiltak. Årsaken er at det ikke er ønskelig å senke vannstanden, da
det er myr på strekningen. Her forutsettes kun « lette » tiltak for å belaste overbygn-
ingen minimalt. For denne parsellen gjelder spesielle krav.
 4 GENERELLE KRAV
Det skal ikke anvendes materialer som er miljøskadelige eller avgir giftige stoffer
under produksjon eller i bruk.
Det skal ikke brukes materialer eller metoder / tiltak som hindrer framtidig vedlikehold,
reparasjon, reasfaltering eller gjenbruk med kjente materialer og teknikker.
Det skal tilstrebes bruk av metoder / teknikker som tar hensyn til omgivelsene, slik at
de blir utsatt for minst mulig støv, støy og andre ulemper. Entreprenøren gis stor frihet
når det gjelder å foreslå løsninger.
Ved avgjørelsen om hvem som skal tildeles arbeider, vil det bl.a. bli lagt vekt på
teknisk løsning, tilbudte masser, organisering og pris.
5 KRAV TIL FERDIG VEG
5.1 Krav
Tverrfallsgeometri
Tverrfall skal tilfredsstille følgende krav:
På rett strekning: Mellom 1,5 % og 4,5 %.
I kurve: Mellom 1,5 % og 9,5 % mot innsnevring avhengig av radius.
Friksjon
Friksjonskoeffisienten målt ved 60 km/t skal ikke ligge under 0,40.
Måling foretas ved stikkprøver når det foreligger mistanke om at krav ikke er oppfylt.
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5.2 Måleprosedyre
Tilstand (tverrfall) skal måles med ALFRED måleutstyr. Målingene skal foretas innen
2 måneder etter dekkelegging. Målingene utføres av Statens vegvesen. Resultatet av
målingene skal umiddelbart meddeles entreprenøren.
Målingene skal foretas i henhold til følgende spesifikasjon:
• Måleavstand 0,25 m
• Målehastighet 20 km/t
• Ytre og indre spor måles i begge kjørefelt
• Det gjennomføres 3 parallelle målinger.
Friksjon kan måles med BV 11 eller OSCAR.
Målingene skal foretas i henhold til følgende spesifikasjon:
• Delstrekning på 20 m beregnes
• Målehastighet 60 km/t
• Måles begge felt
• Målingene skal foregå på vått vegdekke.
5.3 Avviksbehandling
Avvik fra disse krav skal entreprenøren utbedre omgående.
6 KRAV TIL TILSTANDSUTVIKLING
6.1 Krav
Entreprenøren skal garantere for en tilstandsutvikling over 5 år tom. august 1999.
Lastfordelingsevne
Det vil ikke bli foretatt spesiell oppfølging med nedbøyningsmålinger. Utviklingen
gjenspeiles i den øvrige tilstandsutvikling.
Vegens jevnhet på tvers og langs skal i løpet av 5 år etter ferdigstilling ikke overskride
etterfølgende krav:
Jevnhet på tvers
Maksimalt 20 % av totalt antall delstrekninger på 100 m kjørefelt tillates å ha midlere
spordybde større enn 15 mm.
Jevnhet på langs
Enhver delstrekning på 100 m kjørefelt skal ha IRI-verdi mindre enn 4,5. Her gjelder
indre eller ytre spor, avhengig hvilket som har størst maks. verdi.
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9 ARBEIDSTID
Arbeidene kan utføres innenfor følgende tidsrom:
Dagarbeid: Kl. 0700 - 2200.
Fredager avsluttes arbeidene kl. 1200.
10 OPPGJØRSREGLER
10.1 Sluttoppgjør
Oppgjør i henhold til tilbud finner sted etter vanlige regler.
10.2 Sluttoppgjør ved avtaleperiodens utløp
Ved avtaleperiodens utløp (etter 5 år) fastlegges eventuelt trekk i oppgjøret etter følg-
ende regler:
a) Jevnhet - maksimalverdi pr. enhver delstrekning på 100 m (begge felt, 4 spor)
For hver delstrekning på 100 meter hvor jevnhet på langs etter 5 år er dårligere enn 4,5
trekkes et beløp tilsvarende:
  Ld - 10




K Kvadratmeterpris, 50 kr / m
2
Ld Beregnet levetid for 100 meters delstrekning
f = 1,0 hvis krav er overskredet i begge felt




IRI (5) - 2,5
hvor
IRI (5) er IRI-verdi for 100 meters delstrekning målt ved utløpet av avtaleperioden (5 år).
IRI (5) beregnes som middelverdi av de tre parallelle målingene.
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b) Spor - maksimalverdi for midlere spor pr. 100 m delstrekning (begge felt, 4 spor) 
 
Alle 100 m delstrekninger med midlere spordybde større enn 15 mm fastlegges. Fra 
disse fjernes et antall delstrekninger tilsvarende: 
 
 Lp       20 
 N =             •               (tilsvarer 20 %) 




Lp er parsellens lengde i meter. 
 
 
Reduksjonen av antall delstrekninger gjøres ved at de delstrekninger som har lavest 
midlere spordybde tas vekk. 
 
For hver av de resterende delstrekninger trekkes et beløp gitt av: 
 




DB  Dekkebredde 
K   Kvadratmeterpris, 50 kr/m2 
TF  Trekkfaktor = 0,4 
f  = 1,0 hvis krav er overskredet i begge felt 
= 0,5 hvis krav er overskredet i et felt. 
 
Hvis denne beregning ikke gir trekk, skal det beregnes trekk for de 100 meters del-
strekningene som har midlere spor større enn 30 mm. Dette trekket beregnes etter: 
 




DB  Dekkebredde 
K   Kvadratmeterpris, 50 kr/m2 
f  = 1,0 hvis krav er overskredet i begge felt 
= 0,5 hvis krav er overskredet i et felt. 
 
 
c) Samtidig trekk for jevnhet og spor 
 
Hvis det fastlegges trekk for både jevnhet og spor for samme 100 m kjørefelt, skal 
endelig trekk for delstrekningen fastlegges ut fra den funksjonsparameter (jevnhet eller 
spor) som gir størst trekk (kortest funksjonstid for delstrekningen). 
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11 ANBUDSSKJEMA (G)
11.1 Funksjonskontrakt HP 01/2,5 km - 5,9 km og 6,17 km - 7,5 km
Prosess Type tiltak Lengde (km) Areal (m
2 
) Forbruk ( kg / m
2 
) Mengde (tonn) Enh.pris Kostnad
............ .............. .............. .............. ...................... .................... ............. .............
............ .............. .............. .............. ...................... .................... ............. .............
............ .............. .............. .............. ...................... .................... ............. .............
............ .............. .............. .............. ...................... .................... ............. .............
............ .............. .............. .............. ...................... .................... ............. .............
68.3 Oppjustering
av skuldre    4,730   .............. 30 kg / lm veg 142 tonn  ............. .............
68.3 Transport .............. .............. ...................... 142 tonn  ............. .............
SUM 1:         kr .............
Tilbud skal inneholde detaljert beskrivelse av alle tiltak.
F or denne st r ekni ngen gj elder beti ngelser anført i « S pesi el l e anbudsr egl er og kontr akt s- 
bestemmelser » unntatt punktene 1, 2, 10, 11, 12 og 13 (avsnitt kontroll), 14, 15 og 16,
Anbudsgrunnlag 1993-12-21 og endringer av 1994-01-12.
11.2 Unntak fra funksjonskontrakten HP 01 / 5,9 km - 6,17 km
Prosess Type tiltak Lengde (km) Areal (m 
2 
) Forbruk (kg / m 
2 
) Mengde (tonn) Enh.pris Kostnad
63.33 Klebing ................. 1750 m 
2
 ..................... .............. ............. ............
63.33 Opprett. Agb8 ................. 1750 m 
2
50 kg / m 
2
  50 tonn ............. ............
63.33 Transport ................. ............. .....................   50 tonn ............. ............
65.24 Slitelag Agb11 ................. 1750 m 
2
90 kg / m 
2
160 tonn ............. ............
65.24 Transport ................. ............. ..................... 160 tonn ............. ............
68.3 Oppjustering
av skuldre    0,27 ............. 30 kg / lm veg   8,1 tonn ............. ............
68.3 Transport ................. ............. .....................  8,1 tonn ............. ............
SUM 2:         kr .............
F or denne st r ekni ngen gj elder beti ngelser anført i « S pesi el l e anbudsr egl er og kontr akt s- 
bestemmelser », Anbudsgrunnlag 1993-12-21 og endringer av 1994-01-12.
TOTAL SUM (sum 1 + sum 2):         kr ..............
Mva. / Ab verk
Agb 8 ................ kr / tonn
Agb 11 ................ kr / tonn
.......... ................ kr / tonn
.......... ................ kr / tonn
.......... ................ kr / tonn
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Vedlegg 2 Oppfølging i perioden
Rv 169 Stensrud – Midtskog
Entreprenør: Veidekke Asfalt.
Vegholder: Statens vegvesen Akershus.
Grunnlag
Tilbudsdokumentet og spesielt pkt. 6.1 Andre krav.









skal overholdes i avtaleperioden.
Overvåking og varsling
Generelt:
Riksveg 169 inngår i den generelle overvåkingen av vegnettet i driftsområdet. Drifts-
området har det formelle ansvaret for at vegen har den funksjonelle tilstand som til
enhver tid er nødvendig ut i fra kravene i Håndbok 111.
Det vil derf or være hensi kt sm essig at dri ft som rådet over våker og var sl er om eventuel l e
reparasjoner.
Det foretas i tillegg en årlig befaring der entreprenør, driftsområde og dekkeseksjon er
representert. Ansvaret for innkalling er tillagt Dekkeseksjonen.
E tt er befari ngen skal det før es pr ot okoll av veghol der som sendes entr epr enør um iddel -
bart. Protokollen skal inneholde beskrivelse av registrert status for tilstand og beslut-
ning om nødvendige tiltak.
Kontaktpersoner:
Driftsområde: Erland Scharning tlf.: 64 82 72 36.
Dekkeseksjon: Ottar Simonsen tlf.: 22 72 52 00.
Veidekke Asfalt: Kjell Rustad tlf.: 22 32 35 70.
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Beslutning om tiltak 
Det er hensiktsmessig å dele tiltakene inn i mindre og større reparasjoner. 
 
Mindre reparasjoner 
Ved reparasjon av slaghull som må utbedres umiddelbart og senest innen 3 dager, vil 





Ved enhver utført reparasjon skal det rapporteres omgående til Veidekke Asfalt med 
kopi til Dekkeseksjonen. 
 
Større reparasjoner 








skal dette gjennomføres av entreprenør dersom ikke annet er avtalt. Alle tiltak skal 
være avtalt og godkjent av Dekkeseksjonen v/O. Simonsen før gjennomføring. 
 





Etter utført reparasjon, må alle tiltak spesifiseres: 
 
• type tiltak 
• massetyper. 
 
Tiltakene må innmåles i henhold til vegnett, og tiltakene må være spesifisert på legge-
kart. Disse sendes Dekkeseksjonen med kopi til driftsområdet snarest og senest én 
måned etter gjennomføring. 
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